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In the rapid development of Internet technology today, the fierce competition in 
the market forced the modern enterprise management methods with the development 
of information technology and the rapid changes taking place . Modern manufacturing 
enterprises have three core areas , namely, purchase, sales and inventory management , 
and how these three aspects of effective management has become a major problem 
facing the modern enterprise . The current purchase-sales-inventory management 
system does not meet the current needs of manufacturing enterprises , it is merely the 
product of a traditional manual purchase-sales-inventory management information to 
the network overall transition phase , and can not provide accurate data analysis and 
decision-making ability. Therefore, the study of purchase-sales-inventory 
management also is in its infancy, there is still a long way to go. 
Firstly, the research analyzed the background, as well as the status of 
purchase-sales-inventory management system certification study found that the 
existing system problems and areas for improvement, in addition describes the 
significance of the research. Then, explain the technologies used in the system 
development, and development platforms; and analyzes of these technologies or 
development platform relative to other technologies have advantages and 
characteristics. On the demand analysis section discusses the requirements analysis 
system, first analyzed the feasibility of the system, due to the existing development 
technology is relatively mature, so the development of the system is feasible. Then, 
analyze the business requirements, the use of activity diagram describes the main 
business processes; designed using UML modeling language use case diagram, 
determine the boundaries of the system and the role of business involved, and to 
divide the business into purchasing management, sales management and inventory 
management .Part of the system design, analysis of the network architecture and 
















data layer, logic layer and the presentation layer pages；addition, draw a conceptual 
model, activity data for business analysis. In the realization of the system, first 
designed the system data layer, data layer has two parts, namely, design and view 
system stored procedure design; addition, analysis of the design and implementation 
of the system of public classes, and shows all the major modules page design, 
implementation styles.  
This system adopts the popular design methods and technologies for design and 
development, in use can meet the requirements of modern manufacturing enterprise 
purchase-sales-inventory management business, the development of the system  
provide strong support for modern manufacturing  enterprise informatization. 
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